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Takamoa, 
P.O. Boz . 125~ 
WOTOJM. 
Phone a 260J> 
(A. 1'1. Turua) 
Acti.n ,rs S b3ti s tic s Officer. 
5 February, 1973. 
'fable 1 Aituta:ki PopnJstion el essi!ied b:r Sex q-qd :1ixe-I1pr 4ge Grouns tor ea.cli Census Districx 
.. 
"d ! 0 '! A. L 
- a ~ < 
:• .. ~ . t!J 0 ~ § AGE GROUP H ~ ~ ~ I I s ~ ! 
' i )£ < ~ ~ 41 > Fer s:;; ::_.- ;:.:...'i:.s-:; . J?~ ::..::;..:..::s < > > < 
i I 
I - H F . K F JI F 
. l I I 1 "44; . Total 2,855 ;,412 266 I 239 685 656 3 20 355 t Under 1 yr · 1 c.o ~ 63 )7 16 I 4 28 15 14 11 f 1 • ,. 
-.: ;· 39 54 I 6 11 2.1 24 6 12 I 2 yrs i en 53 I 54. 10 11 33 19 6 18 • I 3 ii 103 , 51 52 I 14 8 22 23 12 18 I 4 • 111 J 52 59 11 6 I 26 26 12 19 I , _ 9 • 567 I 208 279 42 42 129 13? 82 71 
• 10 - 14 " 458 254 204 44 28 122 ':fl 53 60 
' ! 15 - 19 " 274 14 ~ 133 29 29 60 50 26 35 
20 - 24 " 18 1 89 92 17 . 17 42 42 20 17 
25 - 29 " 135 ! 59 76 12 14 28 32 13. 20 30 - 34 " 145 ?'i 74 12 17 29 35 . 20 15 
l 35 - 39 " 105 ! !3 62 7 8 23 32 11 17 
48 - 44 " 82 -o ", 32 12 10 23 13 10 4 \. 
45 - 49 II . g-r 47 50 7 6 24 29 11 12 
l 50 - 54 " 71 31 40 8 7 14 23 4 8 
55 - 59 " 74 37 37 - . 5 9 18 18 10 5 
60 - 64 " 68 37 31 4 6 25 . 15 3 6 
65 - 69 " 43 23 25 6 5 10 14 7 3 
70 - 74 II 19 7 12 • 
-
5· 8 . 
-
2 . 




8 0 _ 8- ~ •. 5 ~ I 3 2 1 - 2 I . I - 1 I 
~~") 2 :::..l C 'l•J -;: _j __ _ _ 3._.__~·- - .... 1 l I I "- - I - I - -
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Table 2 Mangaia Populatton classified by Sex and Five-Year Age Groups for each Census District 
AGE GROUP T 0 T A L TavaenP;a Kaumata Temakatea Tamarua Iv·rua . Karanga 
Total Males Females M F K F M F M F M F M F 
. 
Total 2,080 1,033 1 ,047 313 313 g-r 78 157 172 189 202 171 175 106 107 
Under 1 yr 60 27 33 12 13 4 2 - 5 3 4 7 5 1 4 
1 • 71 36 35 11 10 
- -
7 7 7 8 7 7 4 3 -
2 yrs 83 50 33 13 10 4 2 11 - 5 9 5 8 6 5 5 
7£} ; 3 ft 6 8 6 7 3 ' 3 39 39 12 13 4 4 5 7 . 
4 " 83 49 34 15 14 7 1 6 4 11 4 5 6 5 · 5 
5 - 9 " ·425 212 213 76 58 19 16 27 40 32 41 37 41 21 17 
10 - 14 " 391 200 . 191 50 53 18 13 36 35 41 40 34 28 21 22 
15 - 19 " 179 89 90 23 20 8 · 7 14 10 18 28 16 13 10 12 
20 - 24 " 95 47 15 15 23 2 4 4 5 12 8 7 5 7 3 
25 - 29 " 87 ,4 53 14 18 4 5 6 7 4 9 4 10 2 4 
-
30 - 34 " 64 29 35 9 10 3 5 3 3 5 4 6 - 11 3 2 
35 - 39 • 67 27 40 12 13 
-
2 3 1- 4 7 · 4 4 4 4 
40 - 44 • 82 36 46 10 8 2 4 5 9 7 1Z 6 5 6 8 
45 - 49 " 75 43 32 9 10 7 1 7 6 7 4 10 7 3 4 
50 - 54 " 66 32 34 12 10 1 . 1 3 5 8 10 4 7 4 1 
55 - 59 • 52 26 26 6 8 4 5 6 6 5 2 4 
' 
1 2 
60 - 64 " 39 22 17 
' ' 
4 1 3 2 
' 
4 5 4 4 3 
65 - 69 " 29 14 15 5 7 1 1 6 
' 
1 1 > 1 2 1 
-





75 .;. 79 " 19 6 13 3 6 2 2 - 1 - 1 - 2 1 1 
-
80 - 84 " 6 2 4 - , -l 1 - 1 2 - 1 - - ... -
85 and over 3 1 -2 1 1 - . 1 
- - - .-- - - - -
·'I -,. --
Table 3 ·Atiu PaEEJ&tiqp Cla~sified b~ ~ex and Five-Year Age Groups for each Census District 
' 
. T 0 T A .L Hapu:r:iai Areora Tengatangi Ngatiarua Teenui AGE GROUP 
Total Males Females H F ...... F r.1 F M F M F !•l 
Total 1 ,455 760 D95 95 75 204 193 139 137 89 85 232 2 05 
Under 1 yr 63 29 34 2 4 6 9 4 7 7 3 10 1 1 
1 " 68 33 35 4 2 9 11 5 9 5 4 10 9 
2 yrs 56 32 24 . 4 1 8 6 9 f " 4 2 '/7 8 
3 " 66 36 30 4 3 12 10 6 5 4 3 10 9· 
4 ti 56 31 25 6 
- 10 J 6 2 8 5 3· 8 8 
5 - 9 " 303 167 136 26 8 40 40 31 29 14 19 56 40 
10 - 14 " . 24·3 1 31 112 12 2-0 33 24 29 22 13 12 44 34 
15 - 29 II 11 2 64 48 7 7 19 13 9 7 8 8 21 1,3 
'( 
20 - 24 II 59 21 38 3 5 7 12 5 8 3 4 3 ~ 
25 - 29 " 47 21 26 1 3 7 10 5 3 4 6 4 4 
, 1 •• 
, 
30 - 34 " 49 22 27 2 2 6 10 4 4 4 1 6 1-0 
35 - 39 " 52 27 25 3 3 10 4 4 6 2 4 8 ~ 
40 - 44 II 67 37 30 5 6 10 6 8 6 6 4 8 8 
f 
45 - 49 II 52 25 27 3 1 6 7 4 5 3 . 4 ,, 9 10 
50 - 54 " - 56 34 22 3 3 8 4 8 5 2 3 13 7 
55 - 59 " AO 20 2G 3 3 6 11 1 1 3 2 7 3· 
" 
60. - 64 " 18 10 8 5 3 2 3 1 - - - 2 2 
, I! 
65 - 69 " II 24 13 11 1 - 4 3 1 3 1 1 6 4, 
-
70 - 74 " 13 · 5 8 1 1 1 1 2 2 1 -· - 4, 
., 
15 - 79 tr 4 2 2 1 1 1 ' 1 l -
- - - - -
80 - 84 " 3 - 3 - - - 1 - - - - - .. 2 , 
85 and over 4 - 4 - - - 1 - - - 1 - .... 2 ·"-
-
Table 4 Mauke Popuhtion cJ.assif'"ied bv Sex a:l.d :::'ive-Ye ::.; Ag,e G::-oups ;or e;.ch Ce;:.sljS D;strict l/ 
::::> t::l ~ T 0 T A L I < 
-
·. 8 8 ~ ~ !il 
AGE GROUP ~ c i:i z 
-='· l>4 ~ 0 Persons Mal~s Females 
-
~ M F M F 
Total 763 368 395 171 1'n 1g-f 198 
. 
Under 1 yr 35 14 21 8 8 6 13 
1 Jt 34 17 17 5 13 12 4 
2 yrs 28 12 16 9 8 3 8 
3 " 31 13 18 7 11 6 7 
4 " 26 16 10 5 5 11 5 
5 - 9 " 155 82 73 32 33 50 40 
10 - 14 " 119 54 65 28 .- 26 
' 32 33 • • 
15 - 19 .. 52 21 31 10 14 11 17 
20 - 24 • 44 21 23 11 13 10 10 
. 
25 - 29 • 33 19 14 10 
·I 6 9 8 
30 - 34 " 32 
; 12 20 5 11 7 9 . 
35 - 39 II 20 l 10 10 5 5 5 5 i 
40 - 44 " 20 ' 8 12 2 4 6 8 
·' 45 - 49 .. 29 17 12 10 - 7 7 5 . 
' 50 - 54 • 30 ~ 11 19 ~ 9 5 10 · ;; 0 
55 - 59 " 28 18 10 5 5 13 5 




65 - 69 • ... 22 11 11 7 5 4 6 I 
70 -74 • 6 5 'L. 2 1 
' 
-
75 - 79 • 4 1 3 . · 2 1 1 
-
80 - 84 • 1 . ,. 1 I 1 
- - - -







. 1/ ProviS-ional f igµres 
T bl 5 . .... . .. . 'O 1 .... • i . _.. . . 0 .... " 'Ct.: v • .. · v a e .-.i.,J. .. ?..ro ~ 0 p;~~::.o :: e %¥S~ !.9.q. _ t ;,:,e; ®i: . .i: ... ve-ies.r ;;.;e ~-roup1 
~ 
T 0 "' A L AGE GROUP '-
-
.. ! .. ! :Pstc: ons ~<f~l,_, s P~a.j_es 
.. . 





13 6 7 :;·:- l . 
l 
1 if I 17 8 9 
I 
2 yre 13 9 I 4 ' 
' 
Ii 17 6 11 
' 4 " 16 7 Q .; 
5 - '9 • 71 42 29 -. 
10 - 14 IO 5-0 28 22 




20 - 24 • 14 2 12 
25 - 29 " 9 . 5 4 
30 - '4 • 15 7 8 
35 
- 39 " . 13 8 5 
40 - 44 " 10 6 4 
45 - 49 • 13 6 7 
50 - 54·;..•" --{! 4 3 
55 - 59 " 7 2 5 . 
60 - 64 " 8 7 1 
65 - 69 It 3 1 2 
.70 - 74 " 6 5 t 
75 -79 it 
- - -
80 - 84 • 3 1 2_ 
85 and over 1 . 1 
-
1/ , 
.: .: Prov~s1onal F~gu.res 
. I « 
!abl e 6 Palmer s ton Ponulation class i fied b;I Sex and Five-Year Age Gr oups.!./ 
T 0 T A. L 
A.GE GROUP 
Persons Males Females 
Total 62 26 36 
Under 1 yr 3 1 2 
1 
" 2 1 1 
2 yrs 3 1 2 
1 
3 " 3 2 1 ,. ';" 
~ 4 " 4 ' 2 2 ~ 
5 - g tt 8 2 6 g 
~ . 
10 14 It 8 5 3 ~ 15 - 19 " 7 . 2 5 ~ 0\ 20 24 II 4 4 • 
11 ~ 
25 29 " 4. 1 3 
30 34 " 1 1 
? 0 
~ 35 39 II 
40 44 II 5 1 4 I ! 
• I ' 
45 ,, 2 1" - 49 3 ,, 
1 , .. 50 54 II 1 1 , .. 
I 55 - 59.~ " 3 2 1 
I 60 64 II 
65 69 " 1 1 
70 74 II 1 1 
75 79 11 1 1 
80 84 " 
I 
85 & Ove r 
·!'. .. 1/ 
, - .....:. Provi s i ona l Fig.ires 
I 
'"' 
':--'"'=· · .. - ~ ~ ........ - -~ 
Tab e 7 5.s.ss::.u :Population classified by Sex and Five-Year Age '.Iroi.;.paY 
T 0 T A L 
AGE GROUl' -
Persons .Males Females 
Total 160 92 68 
' 
Under 1 yr 6 4 2 
1 
" 7 3 4 
·2 yrs 3 2 1 
3 " 1 1 4 7 
4 n 9 5 4 -
5 - 9 " 33 25 8 
10 - 14 n 22 14 8 
15 - 19 " 18 9 9 -a 
20 
- 24 " 5 2 3 
• 
25 
- 29 " 10: 6 4 
30 - 34 It 4 3 1 
35 - 39 " 5 2 3 
40 44 It 8 " 6 - c. 
45 - 49 " 6 3 3 
50 - .... 54 II 4 3 1 
55 - 59 " 3 2 1 
60 
-
64 II 1 - 1 
65 - 69 II 4 3 1 
70 - 74 II 1 - 1 
. 
75 - 79 ,. - - -
' 
80 - 84 " - - -
85 and over 
- - -
)/ Provisional Figures 
I ~- ...... -.. - ..,...._--- ........-_.._ ............ -Table 8 
,-, 
·"' l., 
--• /"I.., l"'\"")"-rro 
.. _ .J'.:. J _ ... v...,. 
Pers:ms _· ... S..1..e s ? ·= =.:...: ,9 s 
11 
Totals 339 167 1 '7? '' ~ 
Under 1 Y!' 1L 5 a ..; j 
1 II 11 s 3 
2 yrs 18 1 "Z .., 5 
3 " 1 ~ r 6 l c. 0 
4 II 1 ...., 10 7 
5 9 It f " 31 29 , v 
I" 14 " I =l 22 26 . ) ...,._, , - 1 c fl ') "7 14 13 I.-, -
' -· ~ ' 
I 
I ~.~ '1 • !l L . 
' 
11 - . .} 
' 
;2 ~ ,..,~ 'I ~ '7 
-






- )·-; If ·"7 1 3 _,, ·- ·- ~ 
7 r: 7 (1 II 1 ;: c 7 ~' ~ ._.1 ;,,, 
. '. ~") It 1 1 6 5 
45 - .. 0 II 1 r- • 6 "":- ,_., 'v L.. 
50 ,... ~ II ~ J - ~ ..,. 
55 r:::;o II 0 ,... 4 
_,, - J J 
60 6£1 It 9 , 5 ~ 




" 10 7 3 I 'J / 'T 
75 - 7 9 " 3 -z ..l 
80 84 II 2 2 
85 & Over 
1/ :?rovisional ?:..&lres 
,. 
1.i. 
Table 9 Hanfri:::i Po--::.~lat:.on ·classified by Sex a!!.d ? ive - Year _:_ ;;:e Grou-::s for e::ch Ce~sus Districts 1f 
•. 
~ 
T 0 T A. L § 0 
AGE GROUP '§ m 
-
...... 
ct! ~ Persons Males Females 8 
-
M F H F 
/ 
Total 452 239 2_13 149 . 140 90 73 
11 f -
Under 1 yr 19 · 11 -8· 4 7 7 1 
1 ti 16 7 
, 
9 3 6 4 3 
2 yrs 17 8 9 5 i::; 3 4 J 
3 " 22 8 14 6 10 2 4 
4 " 16 7 9 3 5 4 4 
-
5 - 9 " 99 52 47 29 31 23 16 
10 - 14 It 57 38 19 27 13 11 6 
15 - 19 " 22 11 1 1 7 8 4 3 \0 • 
20 - 24 It 24 11 13 10 10 1 3 
25 - 29 ti 20 9 1 1 6 4 3 7 
30 - 34 II 19 10 9 5 6 5 3 
35 - 39 " 26 13 13 7 6 6 7 
40 - 44 " 19 12 7 7 5 5 2 
45 - 49 II 2 1 14 7 10 6 4 1 
50 - 54 " .. ,,5 7 8 4 4 3 4 
55 - . 59 " 9 4 5 4 4 1 - .. 
60 - 64 " 10 6 4 4 3 2 1 65 - 69 " 8 4 4 1 2 J 2 i 
70 - 74 " 5 2 3 2 ~ : ..I - -
75 - 79 " 




l 80 - 84 n 2 1 -1 1 1 
-
-, 
85 & Over 2 1 1 1 1 
- -
. 
'!/ Provisi onal Fig'.1Tes 
-· --- - .. - ._._ .............. . . ---
Tabla 10 2?enr:.zn Pow_ a-:10 "' 
l l • I ~ ! ! ,., f ,_, T 0 T 1.. L Q)~ ...... I AGE GROUP E-f ~ -0 ~u ! 6 E-1 0 
Persons Y.ia.les :'emale s I Males Females Mal.es Fenia.les 
Total. 612 I 329 I 283 86 82 .. 243 20 i ~ 
l I \ 
Under 1 30 I 2: I 9 7 6 14 3 yr l , I 
1 " 29 I 17 12 7 1 10 11 
2 yrs 21 I iO 1 1 3 3 7 8 
3 If 25 
J 
16 9 2 3 14 6 
4 t1 21 I 14 ,..., 2 3 12 4 I I 
-· 
5 - 9 ft 106 I 58 48 19 15 39 33 10 - 14 " 90 43 47 7 10 36 37 
15 - 19 " 51 28 23 8 8 20 15 
20 - 24 " 38 18 20 3 5 15 15 
25 - 29 " 23 
' 
9 1 :4 1 7 8 . 7 
30 - 34 " 23 10 13 4 5 6 8 
35 - 39 " 31 14 17 5 5: \. 9 12 
40 - 44 " 27 i5 12 6 - 9 . 12 I 
45 - 49 " 21 12 9 1 2 ~ 1 7 
50 - 54 " i 5 ,1 2 3 - - 12 3 
55 - 59 " 12 9 3 3 3 6 -. 
60 - 64 " 15 1 8 2 1 5 7 
-
65 - 69 " 15 6 9 4 3 • '.2 6 
70 - 74 " 9 3 6 1 2 2 4 
75 - 79 " 6 4 2 1 . - 3 2 
. 
80 - 84 " 2 2 - - - 2 -
·. 
85 & Over 2 1 1 - - 1 1 I 
1/ Provis iona l Figu.res 
!able 11 Pukapuka Popula~ion classified by Sex and. F.:v3-Ye2.r ;ge Grau@ for each Census Districts· !/ 
... Q) 
T 0 T_A L ~ .S 2 
AGE GROUP . Jf - ~ . ~ 
Persons Males Females · · - M F M F M F 
Tota1 730 360 370 · 100 104 1 42 134 1 i 8 1 32 , 
l 
Under 1 yr 2 5 12 · 14 3 5 7 5 2 .1 
t " 34 . 1 7 ' 17 6 5 6 6 5 - 6 . 
2 yrs 24 ' 13 11 4 4 6 2 3 \; 5 ·. · 
3 " 27 '.·. 15 · 12 3 3 . 5 4 7 5 
4 " 26 .. .;· 8 . . . 18 5 4 - 9 3 5 '~ 
' : " c • " 
5 - 9 " 138 ' 78 60 20 17 33 23 25 26: .. 
1 0 - 1 4 " 93 . 48 45 1 3 11 1 6 15 1 9 , 9 ~- . . 
1 5 - 1 9 " 5 9 . . 2 2 37 4 1 0 1 1 11 7 ·16 1 • 
.. 
. 20 - 24 " 33 : ... 11 21 1 7 6 6 4 . 8 '• 
2 5 - 2 9 II 2 9 · _'. . . . 1 3 1 6 . 6 ' 5 5 5 2 • . ~ · 6 . -; . " 
30 - 34 " 31 ; . ., ;. ~ 1 3 .. . . . 1 8 4 6 2 7 7 : " .. 5 --": . 
35 - 39 " 33 . : ·:· ·16 17 3 2 . 9 9 4 ' 6 :.:. · t 
40 - 44 n 28 ' ; 14 14 3 4 8 5 3 . . '· 5 ··: · · ,, 
45 - 49 It 23 11 12 5 4 3 6 . 3 2 ' 
50 - 54 II 1 9 1"2 7 6 3 . 2 3 4 1 
55 - 59 " 30 1 6 1 4 1 3 9 2 • 6 9 
60 - 64 " 27 17 - 10 4 2 7 6 6 2 
65 - 69 II 24 12 12 . 5 4 5 4 2 4 
70 - 74 " 14 4 10 i 5 - 3 3 2 
75 - 79 ft 4 2 2 I - 1 1 1 1 
80 - 84 " 7 4 3 3 - - 2 1 1 
~5 & Over 2 2 - - - 1 - 1 - . 
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• PUE - MA.TAVERA 
TUPAPA - MARAIRENGA 
TAKUVAINE - PAREKURA 
TUTAKIMOA - TEOTUE . 












Note: Provisional figure 
RA.qOTONGA POPULATION BY SEX COOK ISLANDS ~tlQRI AND OTHER THAN 
COOK ISLl.NDS MAORI" FOR EACB: CENSUS DISTRICT-
. r 
COOK ISLANDS OTHER THAN COOK . ISLANDS 
ALL PERSONS MAORI I>"iAORI 
Hrl.LES FEiiiA.LES MA.LES FE KA.LES 
f',;" '"1..-L-<. 
11 ,389 5,433 5,248 430 278 
-709 324 311 46 28 
950 490 443 11 6 
1,127 554 511 41 21 
787 356 - 380 28 23 
-
1,858 902 893 43 I 20 I 
916 334 ~ 350 139 \ 93 
2,484 1 , 228 1, 136 74 46 
I 
I 
1'125.. 549 5315 20 20 I 
- I 777 - 382 .. -- 351 25 - 19 -
656 314- 337 





RAROTONGA POPULATION CLASSIFIED BY FIVE YEAR AGR. 




CENSUS . DISTRICTS 
Age · T ~ I I 0 f ~ I ~ ro g) Ct! Q) Q) ~ ro .~ ·ri . Groups T-- ~ I F--c .~ <l> O<l> ·ri Q) ·ri Ct! •r-1 .~ 0 t<.D ~ t<.D h A as ; ~~ µ..µ ~ ~ ·ri Q) I+:> ~g ~~ 0 Cil ...!:4 Ct! h :> Cl)~ ~Pi Ct! h ·rl ..µ ~ ro L +:>8 Ct!~ ...!:4 0 ..µ etl~ ·P ~ ~ ~ · ~ •ri !.rl •ri ~ ~ ' E-i <rl ~ E-l 
"'· 
Total 11 , 389. ' r7b9 950 1, 127 787 1,858 916 2,484 1 , 125 II 777 656 
Under 1 year 385 15 40 35 27 70 38 82 32 25 21 
" 1 II 383 21 34 39 26 51 26 104 39 23 20 
2 year s 414 25 27 36 20 71 25 103 54 26 27 
3 II 42.s 19 33 44 30 65 36 97 47 30 24 
4 II 410 26 25 38 26 60 30 97 48 34 . 26 
5 - 9 II 1. 871 119 135 153 131 299 161 447 176 125 1 2.5 
10 - 1'4 . II 1'641 105 142 169 105 242 113 374 174 122 95 
. 
15 - 19 " 1 , 361 83 138 170 94 248 97 235 1 31 84 81 
20 - 24 " 927 48 88 108 74 176 75 178 83 58 39 
25 - 29 ti 732 54 55 56 52 114 70 161 77 44 49 
30 - 34 It . 598 46 40 58 37 102 46 132 53 49 35 
35 - '.59 " 507 33 46 60 30 80 56 1 1 5 42 29 16 
40 - 44 " 414 33 42 34 34 53 43 79 42 29 25 
45 - 49 " 355 22 28 29 32 60 33 74 34 26 17 
50 - 54 " 276 14 26 24 21 42 19 67 25 26 12 
55 - 59 " 236 20 18 29 12 38 15 57 22 12 13 
60 - 64 " 173 11 8 18 14 39 14 27 19 14 9 
65 - 69 " 127 a 7 14 12 24 9 27 12 4 10 
70 - 74 " 72 2 7 6 5 15 5 6 
. 7 4 , .) I 
75 - 79 " 52 2 8 5 4 7 1 7 5 6 7 
80 - 84 It 19 2 2 1 1 - 3 4 3 3 -
85 ~ over 11 1 1 1 
-
2 1 2 1. 1 1 
· lote: · ProTislo~l figure 
-RAROTONGA MALES POPULATION CLASSIFIED BY FIVE YEAR 





cd Age 0 ~ I cd I ctl ~ (lj ~ Q) a> H (lj l<D ~ ~ I J.-4 .~ _g 0 Q) I S:: 'M Q) · Groups ·rl .~ .e 0 l<D ::> A .~ aS ~ ~ ~ ~ .µ § ctl ~g .,., ro 0 ~ ~~ ~~ ~~ .µ ::::1 ~ H L .µ8 cd ~ ~- 0 .µ .,., ~ ~ > ·r-1 H 8 c:x: z c:x: 8 
Total I 5,663 370 501 595 384 945 473 1, 302 569 
Under 1 y 'lr 196 10 21 15 15 36 21 41 20 
1 
" 213 14 22 26 14 32 . 14 55 1 6 
..., years 232 14 19 c.. 19 1 1 42 14 54 34 
3 II 226 13 21 24 16 34 12 46 27 
4 " 194 6 14 27 1 t 27 16 48 1 6 
5 - 9 II 939 67 58 83 65 138 91 231 86 
10 - 14 " 797 54 74 78 50 100 56 185 88 
15 -. 19 It 708 35 68 9q 44 140 47 1 36 65 
20 - - 24 
" 494 26 48 57 36 98 37 96 44 
25 - 29 " 353 32 27 28 20 57 27 81 39 
30 - 34 II 300 19 24 28 17 53 27 63 26 
35 - 39 It 281 19 27 32 15 48 27 72 20 
40 - 44 It 227 19 22 21 16 22 24 47 23 
45 - 49 " 195 13 17 16 17 33 19 36 19 
50 - 54 "' 144 8 10 13 13 23 11 34 14 
55 - 59 II 132 10 12 19 5 20 12 30 9 
60 - 64 " 91 6 5 6 7 19 9 . 1 5 11 
65 - 69 " 60 4 2 7 6 11 3 1 5 5 
70 - 74 It 35 
- 3 3 2 8 3 ,, 2 
, 
75 - 79 " 31 1 5 2 3 3 1 '+ 4 
, _ 
80 - 84 " 10 - 2 1 1 - 1 2 1 
85 a: over 5 
- - - -
1 1 2 
-
.. 







§·~ Q) ::> 
~~ ell .p 





1 5 10 
20 1 3 









18 1 5 
1 7 8 












Total . I 
Under 1 year 
1 " ,, 
2 yeaJ S 
3 I 
4 'ft ' 
5 - · · 9 ''?' 
10 - 14 II 
15 - 19 " 
20 - 24 II 
25 - 29 " 
30 - 34 II 
35 - 39 II 
40 - 44 II 
45 - 49 II 
50 - 54 II 
55 - 59 II 
60 - 64 II 
65 - 69 II 
70 - 74 II 
75 - 79 II 
. 80 
- 84 " 
85 & over 
.~ 
RAROTONGA FEMALES POPULATION CLASSIFIED BY FIVE YWAR 




0 f j~ I I ~ ~ ~ cd .T ·~~ ·r-1 . I.~ · ~ ~ · ~]. ·rf Cl) ·~·s A ~ ~ 
Ti I~ ~s j~ ·n Ci ~ @ ~ CIJ . Q) ~& .p~ ~~ ~ : ~8 ~ e ~ ro ~ ·•r'-1 ~ z <ti 8 
5., 52P 339 449 ?3.2 403 913 443 1, 182 556 370 
189 5 19 20 . 1·2 34 17 41 12 1 5 
' 170 7 12 13 12 19 12 49 23 12 
182 1 1 8 · 17 9 29 1 1 49 20 1 1 
... • 1 199·, 6 112 20 14 31 24 51 20 10 
216 20 11 1 1 15 33 14 49 32 16 
932 52 77 70 66 161 70 216 90 62 
844 51 68 91 55 1 ~. 2 57 189 86 62 
653 48 70 80 50 108 50 99 66 37 
433 22 40 51 38 78 $8 82 39 27 
379 22 28 28 32 57 43 80 38 23 
298 27 16 30 20 49 19 69 27 24 
226 14 19 28 15 32 29 43 22 17 
187 14 20 13 18 31 19 32 19 11 
160 9 1 1 13 1 5 27 14 38 1 5 9 
132 6 16 ' 1 1 8 19 8 33 1 1 13 
104 10 6 10 7 18 3 27 13 4 
82 5 3 12 7 20 5 12 8 7 
67 4 5 ; 6 13 r 12 7 ,.., c. 
37 2 4 3 3 7 2 6 4 5 
21 1 3 3 1 4 ... j 1 2 
9 2 - - - - 2 2 2 1 
6 1 1 1 
- 1 1 
- I 1 -
Note: ,Provisional tigure 
. 
g 
~ 
~ 
339 
14 
11 
17 
11 
15 
68 
43 
' 
45 
18 
' 28 
' 
17 
7 
10 
9 
7 
6 
3 
5 
1 
3 
-
1 
